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   !民间文书与明清东南族商研究 ∀评介
陈 滨
(厦门大学 图书馆,福建 厦门 361005)
中国古代商人及商业资本的研究,历来为史学界所关注, 是 20世纪以来中国历史研究的重点领域
之一。举凡商人阶层的形成、发展及其社会、政治背景, 商人的经营活动、经营模式及由此带动的商品市
场、资本运作等问题, 已有诸多成果问世。 #资本主义萌芽 ∃及迄今未衰的商帮研究,更集中体现了学界
在商人及商业资本研究上的用力之勤、积累之厚。但对于中国古代商人群体的内部构造及其相互关系,
则研究相形见绌,人们仍有云深雾锁之感。陈支平教授新著 !民间文书与明清东南族商研究∀ (中华书
局 2009年版 )汇集了近年利用民间文书探索东南族商的多篇文论,以明清东南族商为例, 对中国古代商
人群体的内部结构进行了富有创新性的探索。





献中的福建族商史料 ∃中辑录了 !鉴湖张氏宗谱 ∀中的商人史料, 以及 !郑氏族谱∀中对于明末郑芝龙家
族海商经历的记载。在第九章 #结语:题外的思考∃中,作者以对族商研究的总结, 提出了区域史研究的















































































TheM ak ing ofAustralia as A Nation State
WANG Yu- bo
( S chool of S ocial Science, Soochow Univer sity, Suzhou, J iangsu, 215123, China)
Abstract: The Commonw ea lth ofAustralia established in 1901marked the birth of a new ly nat ion- statew hich
w as turned from the B ritish colony of imm igration. As one of the remarkable conten ts in the deve lopment o f the
Australian modern ization, it w as the product of the pregnancy and form ation o f the Austra lian nat ion. Its
process belonged to the category of nat iona lmovem en,t how ever, its mode and type w as d ifferen t from that o f
movements o f the same kind in other sta tes and areas. Australia orig inated the peacefu l transform ation o f the
social nature and social formation.
Key words: Australia; nationa l ideo logy; nation state; social transfo rmation
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